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Introducción general
En el proyecto de investigación me propuse analizar la cons­
titución de sujetos sociales indígenas en Chimborazo, sus formas 
de negociación y resistencia, y las contradicciones y ambivalen­
cias en las relaciones sociales vinculadas a las nuevas estrategias 
de poder y control social que las iglesias católicas y protestantes 
despliegan para disciplinar y normativizar las conductas de la po­
blación indígena.
Las preguntas de investigación que guiaron mi proyecto 
fueron ¿en qué medida los micropoderes religiosos se han vuelto 
“gobiernos de la individualización” y constructores de las nuevas 
subjetividades?, ¿qué tipo de discursos y estrategias de poder des­
pliegan las iglesias católicas y protestantes en Chimborazo en tor­
no a la formación de sujetos indígenas?, ¿qué tipo de ambivalen­
cias experimentan estos discursos y estrategias en su intersección 
contradictoria con las lógicas y formas de acción social indígena?, 
¿cuál es la respuesta de los sujetos indígenas que se está dando en 
Chimborazo en relación a los discursos y estrategias de poder de 
las iglesias católicas y protestantes? En otras palabras: ¿los indíge­
nas se someten pasivamente a los discursos y estrategias de poder 
o, al contrario, ponen en práctica acciones de resistencia y hasta 
llegan a ser un contrapoder que desestabiliza o al menos devela 
las argucias y fragilidades del poder católico y protestante?
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Estas han sido las líneas analíticas que han conducido mi 
trabajo de investigación, enfatizando que el capítulo que analiza 
las relaciones de género no estaba en el plan de investigación ini­
cial, sin embargo, el mismo trabajo de campo y los sujetos sociales 
–con quienes compartí y desarrollé la investigación– impulsaron 
la emergencia de este tema poco explorado en el mundo indígena 
y más ignorado aún en ambos grupos religiosos, pero los mismos 
problemas originales de plan de investigación se constituyeron 
en las líneas articuladoras del capítulo “El deber ser femenino y 
masculino en los espacios religiosos”.
La investigación de campo la realicé en Ecuador, entre 
población kichwa hablante de la provincia de Chimborazo. Mi 
país tiene una población de 14’306.876 habitantes según el úl­
timo censo de 2010. La población indígena ha crecido y suma 
1’108.758 más que en 2001. Los afroecuatorianos, en cambio, 
llegan a 1’041.559 personas, esto es 437.550 más que en 2001. 
Según Jorge García, subdirector del Instituto Ecuatoriano de Es­
tadística y Censo (INEC), las provincias en donde se ubican los 
indígenas son Napo, Pastaza, Morona Santiago, Cotopaxi y Bo­
lívar. García explica que los cantones con mayor población indí­
gena son Taisha (Morona Santiago), con el 95% del total local, 
seguido de Arajuno (Pastaza) con el 94,7%.
Chimborazo tiene el 3,1% de la población nacional y se es­
tima que 236.124 habitantes (58%) de su población es indígena.2 
2 Según los datos del INEC, en el Censo de la Población y Vivienda de 
2010, los chimboracenses se identificaron como: población mestiza: 
58,4%, población indígena: 38%, población blanca: 2,2%, población 
afroecuatoriana: 1,1%, población montubia: 0,3% y otros grupos 0,1%. 
Chimborazo, con estos datos, so volvió la provincia con mayor propor­
ción de población indígena, siendo los cantones Guamote y Colta donde 
más del 80% de su población es netamente indígena.
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Es decir, una de las provincias con mayor número de indígenas 
en el país. El 39,09% de la población chimboracense reside en el 
sector rural, es decir, 271.462 habitantes, mientras la urbana es 
187.119 personas. Según el mismo censo, la población total en 
Chimborazo es 458.581 habitantes: 239.180 mujeres (47,2%) y 
219.401 hombres (52,8%).
La tasa de analfabetismo de la población económicamente 
activa de la provincia de Chimborazo para 2011, según el últi­
mo censo, fue del 17,6%, teniendo el porcentaje más elevado de 
analfabetismo para las mujeres, con el 23,4%, mientras que para 
los hombres fue del 13,7%. El área urbana cuenta con un total de 
3,5% de analfabetismo y el porcentaje más elevado corresponde 
a las mujeres con el 4,9%. En el área rural, al igual que los casos 
anteriores, las mujeres muestran un mayor grado de analfabetis­
mo con el 34,7% y los hombres con un total del 26%.
La provincia de Chimborazo está situada en la parte central 
del callejón interandino del Ecuador. Actualmente, se divide en 
diez cantones (Riobamba, Alausí, Colta, Chunchi, Guamote, Gua­
no, Pallatanga, Chambo, Cumandá, Penipe), con 7 parroquias ur­
banas y 44 rurales. Tiene una superficie de 5.999 km2, que represen­
ta el 2,34% del territorio nacional. Limita al norte con la provincia 
de Tungurahua, al sur con la provincia de Cañar y parte de Guayas, 
al este con Morona Santiago y al oeste con Bolívar y Guayas.
En la provincia existen 554 comunidades indígenas y 73 
OSGS (federaciones, asociaciones, corporaciones, confederacio­
nes) (Gobierno Provincial de Chimborazo). El cantón con más 
presencia indígena evangélica es Colta­Majipamba, donde no solo 
se expandió el protestantismo, sino también se fundó la Asocia­
ción Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH), hoy llamada 
Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e igle­
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sias Indígenas Evangélicas de Chimborazo (CONPOCIIECH). 
“De acuerdo a los archivos de la secretaria de COPAEQUE, hay 
292 coros evangélicos, 301 pastores y aproximadamente 70.000 
evangélicos en la provincia” (Jorge Moyolema, 28 de marzo de 
2013). Aunque el número de evangélicos en la provincia es dis­
cutible porque el concilio no cuenta con un censo provincial y 
solo se basa en los archivos que sirvieron para las elecciones del 
Consejo de Gobierno de la CONPICIIECH. En términos de da­
tos nacionales, según Gardenia Chávez Núñez, la información 
del directorio de 1985 contabiliza 47 denominaciones incluyen­
do la categoría iglesias independientes (que suman 230), con un 
total de 1.316 iglesias locales, de las cuales el 33,13% eran iglesias 
indígenas y al menos un 2,24% iglesias afroecuatorianas (Chávez, 
2006: 18). Partiendo de la información del directorio, a 1985 se 
registran 436 iglesias indígenas, comprando con la información 
proporcionada en el texto de Julián Guamán, de un total de 2.116 
iglesias organizadas en asociaciones provinciales y pertenecientes 
a la FEINE (que no agrupan a la totalidad de iglesias indígenas 
evangélicas) (Chávez, 2006: 20). Chimborazo es la provincia de 
mayor concentración numérica y que representa el 56,7% de las 
2.116 iglesias existentes en 2001, aunque su crecimiento sea cua­
tro veces respecto de las iglesias en 1985 (Chávez, 2006: 21). Por 
otro lado, en la parroquia Licto­Riobamba se concentra el mayor 
porcentaje de población indígena católica, los sacerdotes se iden­
tifican con la iglesia renovadora. A continuación, se ilustran los 
límites de los espacios donde realicé la investigación:
